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ABSTRAK 
Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Return On Aset 
(ROA), Financing to Deposit Rasio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) 
terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 
2012-2019” ini ditulis oleh Ria Aidawati, Nim 12401173007 Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung. Pembimbing Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembiayaan mudharabah yang 
mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya. Apabila pembiayaan 
mudharabah mengalami penurunan ini menandakan bahwa jenis pembiayaan ini 
kurang diminati oleh masyarakat. Dalam penyaluran pembiayaan tingkat kesehatan 
bank sangat berpengaruh maka hal ini dapat diimbangi kinerja bank syariah yang 
bagus. Dalam hal penyaluran pembiayaan mudharabah dapat dipengaruhi oleh 
faktor internal lain berupa Dana Syirkah Temporer, ROA, FDR, dan NPF.  
Tujuan dalam penelitian ini yaitu  (1) Untuk menguji pengaruh secara 
signifikan antara Dana Syirkah Temporer terhadap Pembiayaan Mudharabah di 
Bank Syariah Mandiri.  (2) Untuk menguji pengaruh secara signifikan antara 
ROAterhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri. (3) Untuk 
menguji  pengaruh secara signifikan antara FDR terhadap Pembiayaan 
Mudharabah di Bank Syariah Mandiri. (4) Untuk menguji pengaruh secara 
signifikan antara NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri. 
(5) Untuk menguji pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Dana 
Syirkah Temporer, ROA, FDR, dan NPF terhadap Pembiayaan Mudharabah di 
Bank Syariah Mandiri. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif, pengambilan sampel ini menggunakan teknik non probability sampling 
yaitu sampling jenuh. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder 
yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri periode 
tahun 2012-2019. Metode analisis yang digunakan dalam yaitu uji normalitas; uji 
asumsi klasik yang meliputi : uji multikolinearitas, heterokedastisitas, dan 
autokorelasi; uji regresi berganda, uji hipotesis, dan uji determinasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dana Syirkah Temporer 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank 
Syariah Mandiri, (2) ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan 
mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, (3) FDR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri, (4) NPF 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank 
Syariah Mandiri, (5) DST, ROA, FDR, dan NPF secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah 
Mandiri.  
Kata Kunci: Dana Syirkah Temporer, Return On Aset, Financing to Deposit 
Ratio, Non Performing Financing, dan Pembiayaan Mudharabah 
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ABSTRACT 
 This thesis with the title "The Effect of Temporary Syirkah Funds, Return 
On Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Non Performing 
Financing (NPF) on Mudharabah Financing at Bank Syariah Mandiri for the Period 
of 2012-2019" was written by Ria Aidawati, registration number 12401173007 
Faculty of Economics and Islamic Business, Department of Islamic Banking, 
Tulungagung State Islamic Institute. Advisor by Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si. 
This research is motivated by the existence of mudharabah financing which 
has fluctuated every year. If mudharabah financing has decreased, this indicates that 
this type of financing is less attractive to the public. In the distribution of financing, 
the soundness of the bank is very influential, so this can be balanced with the good 
performance of Islamic banks. In the event that the distribution of mudharabah 
financing can be influenced by other internal factors in the form of Temporary 
Syirkah Funds, ROA, FDR, and NPF. 
The objectives of this study are (1) To examine the significant influence 
between Temporary Syirkah Funds on Mudharabah Financing at Bank Syariah 
Mandiri. (2) To test the significant effect of ROA on Mudharabah Financing at 
Bank Syariah Mandiri. (3) To test the significant effect of FDR on Mudharabah 
Financing at Bank Syariah Mandiri. (4) To test the significant influence between 
NPF on Mudharabah Financing at Bank Syariah Mandiri. (5) To test the significant 
effect jointly between Temporary Syirkah Funds, ROA, FDR, and NPF on 
Mudharabah Financing at Bank Syariah Mandiri. 
This study uses a quantitative approach with the type of associative 
research, this sampling uses a non probability sampling technique, namely saturated 
sampling. The data used in this study are secondary data obtained from the quarterly 
financial reports of Bank Syariah Mandiri for the period 2012-2019. The analytical 
method used in the normality test; classical assumption tests which include: 
multicollinearity, heterocedasticity, and autocorrelation tests; multiple regression 
test, hypothesis test, and determination test. 
The results of this study indicate that (1) Temporary Syirkah Funds have a 
positive and significant effect on mudharabah financing at Bank Syariah Mandiri, 
(2) ROA has a positive and significant effect on mudharabah financing at Bank 
Syariah Mandiri, (3) FDR has a positive and significant effect on mudharabah 
financing. at Bank Syariah Mandiri, (4) NPF has a positive and significant effect 
on mudharabah financing at Bank Syariah Mandiri, (5) DST, ROA, FDR, and NPF 
simultaneously have a positive and significant effect on mudharabah financing at 
Bank Syariah Mandiri. 
Keywords: Temporary Syirkah Funds, Return On Assets, Financing to 
Deposit Ratio, Non Performing Financing, and Mudharabah Financing
